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  注：月又讀[ŋgut32] 
 























































































































            注：孽又讀[jit22] 
[jik22]：逆 













































































 [ŋg] [ŋg] / _ a , ɑ , ɔ ,  i , ie , e , ɛ ,u  








 [ŋg] [ŋg] [ŋ] / _ a , ɑ , ɐ , ɔ , o 
 [ŋg] [ŋg] [ŋ]  [j] / _ i , u , y , œ , ɐ , ɛ 
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 「趙元任的《台山語料》說:『鼻音 m、n、ng 聽起來發硬 , 是因為它後頭總帶一點濁塞音
流 , 換言之當鼻音聲母完畢韻母開始的時候 , 鼻腔關的太早 , 口腔開的太遲 , 所以結果 
ma , na , nga 讀成 mba ,nda , ngga。但在韻尾的 m、n、ng 沒有這種現象。』趙氏主要從
語音學角度考慮這一現象 , 卻沒想到這是閩語的成分。」轉引自甘于恩、劉倩：〈粵方言中的








































 台山疑母：[ŋg] [ŋg][ ] / _u 










出現聲化韻[ ][ ]不分的情況，但這種情況並無音位的對立。 
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i 介音和 u 介音是上古的舌面化聲母，（用 j 表示，如 pj、tj、kj）和圓唇化聲母
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 李新魁：《李新魁音韻學論集》，汕頭：汕頭大學出版社，1997 年，頁 415。 
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岸 uɔn ɔn 




a. uɔ ɔ； 

























  表 3 
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 表 4 古上聲字今讀陰上 
字例 古聲調 攝 韻部 開合 今韻母 
瓦 上/去 假 馬 合二 a 
蟻、艤 上 止 紙 開三 ai 
眼 上 山 產 開二 an 
五 上 遇 姥 合一  
伍 上 遇 姥 合一  
 
表 6 古入聲字今讀上陰入 





入 宕 鐸 開一 ɔk 
孽 入 山 薛 開三 et 
兀、杌 入 臻 沒 合一 ut 
瘧 入 宕 藥 開三 iɛk 
 
表 7   古入聲字在台山與香港的今讀 
字例 古聲調 台山聲調 香港聲調 
屹 入聲 上陽入 陽入 
額 入聲 上陽入 陽入 
岳 入聲 上陽入 陽入 






刖 入聲 上陽入 陽入 
玉 入聲 上陽入 陽入 
鈺 入聲 上陽入 陽入 
獄 入聲 上陽入 陽入 
業 入聲 上陽入 陽入 
鄴 入聲 上陽入 陽入 
虐 入聲 上陽入 陽入 
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 [ŋg] [ŋg] [ŋ] / _ a , ɑ , ɐ , ɔ , o 
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 〈廣東歷史與廣府話〉： http://universe-review.ca/PY54/canton.htm，瀏覽日期：
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4.  音韻地位 各方言疑母字的實際讀音 
例字 韻攝、調類 台山 香港 
瓦 假合二平馬 [ŋga55] [ŋa13] 
蟻 止開三上紙 [ŋgai55] [ŋɐi13] 
艤 止開三上紙 [ŋgai55] [ŋɐi13] 
眼 山開二上產 [ŋgɑn55] [ŋan13] 
牙 假開二平麻 [ŋga11] [ŋa21] 
芽 假開二平麻 [ŋga11] [ŋa21] 
伢 假開二平麻 [ŋga11] [ŋa13] 
衙 假開二平麻 [ŋga11] [ŋa21] 
倪 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
霓 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
猊 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
睨 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
鯢 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
巍 止合三平微 [ŋgai11] [ŋgui11] [ŋɐi21] 
危 止合三平支 [ŋgai11] [ŋgui11] [ŋɐi21] 
崖 蟹開二平佳 [ŋgai11] [ŋai21] 
涯 蟹開二平佳 [ŋgai11] [ŋai21] 
睚 蟹開二平佳 [ŋgai11] [ŋai21] 
捱 蟹開二平佳 [ŋgai11] [ŋai21] 
敖 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
嗷 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
熬 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] [ ŋau21] 
廒 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
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遨 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou22] 
驁 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
獒 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
聱 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
螯 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
鰲 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
鏊 效開一去號 [ŋgɑu11] [ŋou22] 
翱 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
淆 效開二平肴 [ŋgɑu11] [ŋɑu21] 
巖 咸開二平銜 [ŋgɑm11] [ŋɑm21] 
頑 山合二平山 [ŋgɑn11] [wɑn21] 
顏 山開二平刪 [ŋgɑn11] [ŋan21] 
銀 臻開三平臻 [ŋgɑn11] [ŋɐn21] 
垠 臻開三平臻 [ŋgɑn11] [ŋɐn21] 
鄞 臻開三平臻 [ŋgɑn11] [ŋɐn21] 
狺 臻開三平臻 [ŋgɑn11] [ŋɐn21] 
儀 止開三平支 [ŋgei11] [ji21] 
疑 止開三平之 [ŋgei11] [ji21] 
嶷 止開三平之 [ŋgei11] [ji21] 
宜 止開三平支 [ŋgei11] [ji21] 
誼 止開三去寘 [ŋgei11] [ŋgei32] [ji21] [ji22] 
迎 梗開三平庚 [ŋgen11] [jiŋ21] 
凝 曾開三平蒸 [ŋgen11] [jiŋ21] 
研 山開四平先 [ŋgen11] [jin21] 
妍 山開四平先 [ŋgen11] [jin21] 
牛 流開三平尤 [ŋgeu11] [ŋɐu21] 
嚴 咸開三平嚴 [ŋgiɛm 11] [jim21] 
堯 效開四平蕭 [ŋgiɛu 11] [jiu21] 
吟 深開三平侵 [ŋgim11] [jɐm21] 
昂 宕開一平唐 [ŋgɔŋ11] [ŋɔŋ21] 
虞 遇合三平虞 [ŋgui11] [jy21] 
愚 遇合三平虞 [ŋgui11] [jy21] 
魚 遇合三平魚 [ŋgui11] [ŋgui21] [jy21] 
[ŋgui11→55] [ŋgui21→55] 
漁 遇合三平魚 [ŋgui11] [jy21] 
娛 遇合三平虞 [ŋgui11] [jy21] 
禺 遇合三平虞 [ŋgui11] [jy21] 
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喁 通合三平鍾 [ŋgui11] [jy21] [juŋ21] 
言 山開三平元 [ŋgun11] [jin21] 
元 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
沅 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
原 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
源 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
螈 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
雅 假開二上馬 [ŋga21] [ŋa13] 
訝 假開二去禡 [ŋga21] [ŋa22] 
迓 假開二去禡 [ŋga21] [ŋa22] 
擬 止開三上止 [ŋgei21] [ji13] 
藕 流開一上厚 [ŋgeu21] [ŋɐu13] 
偶 流開一上厚 [ŋgeu21] [ŋɐu13] 
仰 宕開三上養 [ŋgiɑŋ21] [jœŋ13] 
儼 咸開三上儼 [ŋgiɛm21] [jim13] 
語 遇合三上語 [ŋgui21] [jy13] [jy22] 
齬 遇合一平模 [ŋgui21] [jy13] 
圄 遇開三上語 [ŋgui21] [jy13] 
圉 遇開三上語 [ŋgui21] [jy13] 
俁 遇合三上虞 [ŋgui21] [jy13] 
硯 山開四去霰 [ŋgun21] [jin22] 
阮 山合三上阮 [ŋgun21] [jyn13] 
艾 蟹開一去泰 [ŋgai32] [ŋai22] 
藝 蟹開三去祭 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
囈 蟹開三去祭 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
毅 止開三去未 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
詣 蟹開四去霽 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
刈 蟹開三去廢 [ŋgai32] [ŋai22] 
羿 蟹開四去霽 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
外 蟹合一去泰 [guɔi32] [ŋgai32] [ŋgai32
→55] [ŋɔi22] 
魏 止合三去未 [ŋgai32] [ŋgui32] [ŋɐi22] 
偽 止合三去寘 [ŋgai32] [ŋgui32] [ŋɐi22] 
傲 效開一去號 [ŋgɑu32] [ŋou22] 
雁 山開二去諫 [ŋgɑn32] [ŋɑn22] 
贋 山開二去諫 [ŋgɑn32] [ŋɑn22] 
硬 梗開二去映 [ŋgɑŋ32] [ŋɑŋ22] 
義 止開三去寘 [ŋgei32] [ji22] 
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議 止開三去寘 [ŋgei32] [ji13] 
劓 止開三去至 [ŋgei32] [ji22] 
彥 山開三去線 [ŋgen32] [jin22] 
諺 山開三去線 [ŋgen32] [jin22] 
唁 山開三去線 [ŋgen32] [jin22] 
驗 咸開三平艷 [ŋgiɛm32] [jim22] 
釅 咸開三去釅 [ŋgiɛm32] [jim22] 
遇 遇合三去遇 [ŋgui32] [jy22] 
寓 遇合三去遇 [ŋgui32] [jy22] 
御 遇合三去御 [ŋgui32] [jy22] 
馭 遇開三去御 [ŋgui32] [jy22] 
願 山合三去願 [ŋgun32] [jyn22] 
鄂 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
諤 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
萼 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
愕 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
腭 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
鍔 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
鶚 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
鱷 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
噩 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
顎 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
孽 山開三入薛 [ŋget55] [jip22] [jit22] 
兀 臻合一入沒 [ŋgut55] [ŋɐt22] 
杌 臻合一入沒 [ŋgut55] [ŋɐt22] 
瘧 宕開三入藥 [ŋgiɛk 55] [jœk22] 
屹 臻開三入迄 [ŋgat32] [ŋɐt22] 
額 梗開二入陌 [ŋgɑk32] [ŋɑk22] 
岳 江開二入覺 [ŋgɔk32] [ŋɔk22] 
逆 梗開三入陌 [ŋget32] [ŋɐk22] [jik22] 
月 山合三入月 [ŋgut32] [ŋgut21] [jyt22] 
刖 山合三入月 [ŋgut32] [jyt22] 
玉 通合三入燭 [ŋguk32] [juk22] 
鈺 通合三入燭 [ŋguk32] [juk22] 
獄 通合三入燭 [ŋguk32] [juk22] 
業 咸開三入業 [ŋgiɛp32] [jip22] 
鄴  咸開三入業 [ŋgiɛp32] [jip22] 
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虐 宕開三入藥 [ŋgiɛk32] [jœk22] 
若 宕開三入藥 [ŋgiɛk32] [jœk22] 
我 果開一上哿 [guɔi33] [guɔ21] [ŋɔ13] 
鵝 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
蛾 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
峨 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
俄 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
娥 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
哦 果開一平歌 [guɔ11] [ɔ21] 
莪 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
硪 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] [wɔ22] 
訛 果合一平戈 [guɔ11] [ŋɔ21] 
呆 蟹開一平咍 [guɔi11] [ŋɔi21] 
皚 蟹開一平咍 [guɔi11] [ŋɔi21] 
餓 果開一去箇 [guɔ32] [ŋɔ22] 
臥 果合一去過 [guɔ32] [ŋɔ22] 
礙 蟹開一去代 [guɔi32] [ŋɔi22] 
岸 山開一去翰 [guɔn32] [ŋɔn22] 
玩 山合一去換 [guɔn32] [wɑn35] [wan21] [wun22] 
五 遇合一上佬 [ŋ55] [ŋ13] 
伍 遇合一上佬 [ŋ55] [ŋ13] 
吳 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
蜈 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
梧 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
浯 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
鼯 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
午 遇合一上姥 [ŋ21] [ŋ13] 
忤 遇合一去暮 [ŋ21] [ŋ13] 
仵 遇合一上姥 [ŋ21] [ŋ13] 
迕 遇合一去暮 [ŋ21] [ŋ13] 
牾 遇合一去暮 [ŋ21] [ŋ13] 
悟 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 
晤 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 
捂 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 
寤 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 









                           
地區 





陰平 55/33（天） 33（衣） 
陰上 35（史） 55（椅） 
陰去 33（試）  
陽平 21/11（時） 11（移） 
陽上 13（市） 21（以） 
陽去 22（事） 32（易） 
陰入 55（一） 陰入一 55（北） 
中入 33（百） 陰入二 33（百） 
陽入 22（白） 陽入一 32（白） 
  陽入二 21（伯） 
 
 
  
